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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de magíster en Educación, en la Universidad Privada “César 
Vallejo”, ponemos a disposición de ustedes la tesis titulada Criterios de evaluación 
que utilizan los catedráticos en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan en la presente tesis son los 
siguientes: 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
Conclusiones y recomendaciones. 
Referencias bibliográficas. 
Anexos. 
En la medida que se buscó que esta investigación se ajuste a las 
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El objetivo de la investigación realizada fue describir los criterios de evaluación 
que utilizaban los catedráticos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
pregrado de la Escuela Académico Profesional de Educación, en la Universidad 
Inca Garcilaso de La Vega. 
Fue realizada bajo un enfoque cuantitativo, como un estudio básico de nivel 
descriptivo, con un diseño no experimental y de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 155 estudiantes y dado que era relativamente pequeña se 
realizó el estudio con todos sus integrantes, en tal sentido se considera de tipo 
censal. Para la recopilación de los datos se utilizó la técnica de la encuesta, que 
hizo uso como instrumento un cuestionario para obtener información respecto a 
los criterios de evaluación de los docentes. La validez de contenido del 
instrumento se hizo a través del juicio de tres expertos, con un resultado de 
aplicable y se calculó su confiabilidad mediante la prueba de Alfa de Cronbach 
cuyo valor fue 0,85 equivalente a un nivel de fuerte confiabilidad. 
Los resultados de la investigación demuestran que los criterios de 
evaluación del aprendizaje más utilizados por los docentes son: la evaluación del 
desarrollo, la evaluación sumativa, evaluación de mejoramiento, evaluación 
formativa, la heteroevaluación, preguntas relacionadas a los objetivos del curso; 
con respecto al estudiante se concluyó que este sí conoce el sistema de 
evaluación, a veces tienen información de las notas de los cursos y los docentes 
demoran en entregar los resultados de una prueba.             
 






The aim of the investigation was to describe the evaluation criteria used by 
scholars in the learning process of undergraduate students of the Academic 
Professional School of Education at the University Inca Garcilaso de La Vega. 
Was performed under a quantitative approach as a basic descriptive level 
study with a non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of 
155 students and was relatively small because the study was conducted with all 
members in this regard is considered kind of census. For data collection the 
survey technique, which made use of a questionnaire as a tool to obtain 
information on evaluation criteria for teachers was used. For the data collection 
instrument content validity through the trial of three experts with applicable result 
and reliability test was applied using Cronbach's alpha was 0.85 with a value 
equivalent to a strong level of reliability. 
The research results show that the evaluation criteria used by learning more 
teachers are developmental assessment, summative assessment, evaluation, 
improvement, formative assessment, hetero, questions related to the course 
objectives, with respect to student concluded that he does know the evaluation 
system, sometimes they have the information and notes of the courses teachers 
take time to deliver the results of a test. 
 




En la investigación realizada se analizaron los criterios de evaluación que utilizan 
los catedráticos de la Escuela de Administración de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, en el proceso del aprendizaje de los estudiantes universitarios que se 
encuentran entre el primer y el cuarto ciclo; esta población fue seleccionada en 
vista que en estos primeros ciclos los criterios de evaluación son comunes, puesto 
que llevan más asignaturas de carácter formativo, mientras que en los ciclos 
superiores los criterios de evaluación están referidos a la investigación y son de 
materias de especialidad.  
 La investigación permitió caracterizar y encontrar diversos criterios de 
evaluación; entre otros se tiene a la prueba de desarrollo como el tipo de 
evaluación más utilizada por los docentes, la evaluación sumativa como la más 
empleada según su momento, la evaluación de mejoramiento como la más 
aplicada según su función. Aplican en su mayoría la heteroevaluación, empleando 
preguntas relacionadas a los objetivos del curso; se halló asimismo que los 
estudiantes conocen el sistema de evaluación, pese a que los docentes no 
siempre les brindan información de las notas de los cursos, tardando como 
término medio una semana en entregar el resultado de una prueba.             
El informe final de la investigación se presenta, de acuerdo al protocolo de 
la Universidad, en cuatro capítulos: 
En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, donde se 
consigna como problema, la necesidad de conocer los criterios que utilizan los 
catedráticos en la evaluación del proceso de aprendizaje, derivándose de este, 
problemas específicos. Asimismo, se presentan los propósitos que justificaron la 
realización de la investigación, las limitaciones encontradas durante su desarrollo, 
las conclusiones de interés de los antecedentes consultados y finalmente los 




En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, a partir de las bases 
teóricas del aprendizaje desde la perspectiva de las teorías de Ausubel, Piaget, 
Vygotsky y Bruner. Así también, se desarrolló la teoría de la evaluación educativa, 
en la cual se precisaron sus características, etapas, tipos y criterios entre otros 
aspectos, por considerar que esto da el respaldo científico a la investigación 
realizada. 
En el tercer capítulo, referido a la metodología empleada en la 
investigación, queda señalado que ésta se consideró como básica, de nivel 
descriptivo y se desarrolló como una investigación no experimental - transversal; 
dado que en la investigación no se formularon hipótesis, por ser descriptiva, 
teniendo como sustento a Hernández, Fernández y Baptista (2010), se enfatizó en 
el objetivo del análisis de la variable de estudio a partir de la información 
proporcionada por los estudiantes de ambos sexos de la escuela de 
Administración que conformaron la población y la muestra. 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados descriptivos, obtenidos en 
el análisis realizado a la información obtenida a través de las respuestas a las 16 
preguntas del cuestionario aplicado. La presentación se organizó en 16 tablas de 
distribución de frecuencias y en 16 gráficos, circulares y de barras, debidamente 
interpretadas lo que fundamentó las conclusiones y sugerencias planteadas. Se 
anexan al informe las  referencias bibliográficas consultadas y otros documentos. 
